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El presente trabajo tiene la finalidad de obtener el Grado de Bachiller de sus autores, así como también 
sea de aporte para poder resolver a la problemática actual en las empresas del rubro oftalmológico en 
cuanto a sus operaciones en retiro de bienes y la correcta aplicación del IGV de estos. Además, 
generar una cultura de conciencia tributaria donde los comerciantes de microempresas puedan 
encontrar beneficios dentro de la formalización de sus negocios. 
En la actualidad existen varios emprendedores del rubro comercial; dentro del mercado donde la venta 
de lentes genera ingresos y que por temas de desconocimiento y solo verse en la necesidad de 
formalizarse los nuevos contribuyentes no se acogen a los beneficios de la correcta determinación del 
retiro de sus bienes en operaciones distintas a la venta de sus productos las cuales se verían reflejados 
en sus estados financieros cuando son analizados, esto debido a que son empresas medianas que no 
requieren de algunos controles como en el caso de las grandes empresas. 
Se tomará como muestra a la empresa Ópticas Roma SAC que se ubica en Jirón Lima 367 en la 
provincia Huancayo, la cual ofrece bienes y servicios del rubro oftalmológico, contando con 25 años 
en el mercado. Por lo cual, determinaremos cómo está conformada su estructura de ventas. 
Analizaremos como el área comercial ha realizado sus movimientos respecto al retiro de bienes en el 
año 2018. Por lo que, el resultado nos permitirá conocer si es favorable dicho rubro en cuanto al 
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El presente trabajo de investigación titulado “COMPRENDER EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE 
LOS RETIROS DE BIENES DE LA EMPRESA OPTICAS ROMA S.A.C., EN LA DETERMINACION 
CORRECTA DEL IGV EN EL AÑO 2018” tiene como finalidad presentar una propuesta normativa en 
la aplicación del crédito fiscal, para que la Superintendencia de Administración Tributaria dé un 
tratamiento generalizado a las empresas emprendedoras de Lima, sobre si los retiros efectuados por 
la empresa OPTICAS ROMA S.A.C. de sus bienes de su propia producción o cuya comercialización 
constituya el objeto de su actividad, para ser entregados a su trabajadores, por decisión unilateral, 
están afectos o no al IGV.  
Esta investigación va a permitir que los señores funcionarios de la SUNAT tomen en cuenta este 
trabajo y la importancia que tiene sobre las deficiencias encontradas en la Ley.  
La primera parte está referido a los antecedentes de la empresa elegida, todo lo referido al 
planteamiento del problema, donde se aprecia el cómo comprender el tratamiento de los retiros de 
bienes en lo concerniente a la determinación correcta del IGV. Asimismo, se formularon los problemas, 
la justificación y los objetivos de la investigación. 
Con respecto a la segunda parte nos referiremos al marco teórico, que están relacionados a los 
antecedentes de otras investigaciones y que nos sirvieron como base muy importante para la presente 
tesis; entre estos se encuentran: la base legal y las normas sobre el IGV, Impuesto a la Renta y la NIC 
2. En el marco histórico se desarrolla las situaciones que está pasando la empresa a investigar Ópticas 
Roma S.A.C, en las bases teóricas los conceptos claros del IGV y comparando con fuentes 
internacionales sobre el IVA; además, las definiciones conceptuales de los tipos de retiros de bienes 
y el tratamiento tributario de estas mismas. 
Y por último en la tercera parte mostraremos los procedimientos y la recolección de datos de la 





entrevista realizada a la dueña de la empresa en mención. Por otro lado el cronograma que refleja el 
avance que se tuvo desde los inicios con el trabajo investigativo y concluyendo con la estructura las 
























I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. ANTECEDENTES  
1.1.1. Trabajos previos: 
Al realizar la investigación sobre el correcto tratamiento de retiro de bienes respecto al IGV en las 
diferentes empresas peruanas, se realizaron búsquedas de diferentes fuentes de información tanto a 
nivel nacional como internacional donde se encontró lo siguiente: 
1.1.1.1. Entorno Internacional: 
De acuerdo al marco legal en Ecuador en un artículo procedimiento para enajenación y retiro de 
bienes de la ARCH 2013 indica que el retiro de los bienes, para efectos de este instrumento, se 
entenderá como retiro de bienes el dar de baja del Libro de Propiedad, Planta y Equipo de la contratista 
o asociada aquellos bienes considerados obsoletos, chatarra o inservibles. 
En el marco legal de Colombia se da dentro del reglamento del Estatuto Tributario en el artículo 421. 
Se determinan los hechos por los que se consideran ciertas actividades como ventas y como 
actividades de retiro de bienes de las compañías que juegan un papel importante en el sistema 
económico de dicho país. También consideramos el artículo 480 del mismo reglamento, donde se 
indican todos los bienes donados que se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas. 
1.1.1.2. Entorno Nacional: 
En la revista de la empresa Contadores & Empresa La Gaceta publicada en el año 2015, el autor 
afirma que todo acto por el cual una persona sea jurídica o natural decide hacer entrega de un bien, 
debido a diferentes escenarios, en cada una de ellas, es necesario realizar un debido análisis tanto de 
la incidencia contable como de la tributaria. 
El autor menciona que es importante conocer que solo califican como retiro como tal, tanto para los 
bienes producidos en general por las rentas de tercera categoría, así como aquellos bienes adquiridos 





respectivamente, y del objetivo de dicha transferencia a título gratuito. He ahí la importancia de 
considerar que el producto se pueda evaluar, para que el contribuyente pueda discernir si esta 
operación es gravada o no con el IGV. 
Según una publicación de la SUNAT en el 2018, menciona en cuanto a si la entrega de los premios 
por parte de la empresa C a las empresas B se considera como retiro de bienes, cabe traer a colación 
lo señalado en el Informe N.º 062-2015-SUNAT/5D0000(2) respecto a que “para poder considerar 
retiro de bienes gravado con el IGV se requiere realizar la transferencia de manera gratuita y quien 
transfiere los bienes tenga la libre disposición, es decir, que tenga la propiedad.” 
Si una empresa en el supuesto planteado en la consulta la empresa C es la que entrega los premios 
a las empresas B, aquella no tiene la propiedad de tales bienes, sino que efectúa dicha entrega por 
encargo de la empresa C, por tanto, tal operación no se tomaría como retiro de bienes gravado. 
1.1.2. Antecedentes de la empresa 
La empresa en la que se realizará los estudios y en la cual se elaborará el plan de comunicación está 
ubicada en la provincia de Huancayo, departamento de Junín. Creada hace 25 años, esta empresa 
presta los servicios referentes a optometría y óptica. 
En 1994 nace la Óptica ROMA SAC emprendida por la familia Santos y tiene como fundadora a la 
Sra. Noemy Santos Carrasco que empezó a forjar esta empresa ubicada en la Calle Real como única 
oficina de ventas y un pequeño laboratorio, el local tiene una medida pequeña donde se evidencia la 
intensión de empezar un nuevo negocio a base de esfuerzo y avance de a pocos. Mas adelante, 
Ópticas ROMA comienza a hacer distribución de sus monturas importadas a nivel de la Provincia de 
Huancayo como también a pequeñas ópticas de Lima ubicadas en el centro de Lima. 
Actualmente la compañía se encuentra en la búsqueda de poder fortalecer los cimientos sobre los que 
empezaron y aplicando la formalización de la misma, es por ello que a pesar de tener varios años en 






1.1.3. Comprensión del negocio 
El negocio de las ópticas se encontró interesante, porque es un comercio que demanda salud, por lo 
que el uso de los lentes es casi una obligación y no una opción. Además, porque las ópticas cada vez 
van teniendo más rotación en sus flujos y como consecuencia, hacen crecer la utilidad del negocio. 
Es una opción importantemente viable y no requiere de mucho marketing. 









1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El propósito de la presente investigación cualitativa de diseño fenomenológico es comprender cómo 
el tratamiento tributario de los retiros de bienes de la empresa Ópticas Roma SAC influye en la 
determinación correcta del IGV en el año 2018. Siendo la pregunta de investigación la siguiente: 
¿Cómo el tratamiento tributario apropiado de los retiros de bienes de la empresa Ópticas Roma S.A.C., 
influye en la correcta determinación del I.G.V. en el año 2018? Para responder a la pregunta se acudirá 
a una fuente de investigación cualitativa y se utilizará la modalidad de entrevistas a una empresa del 
rubro comercial que practica como mínimo los tres tipos de retiros de bienes a los que se encuentra 
enfocado el trabajo de investigación, como indica, Sandín (2000) que los investigadores cualitativos 





nuestro trabajo, de hecho, el centro de la investigación social y educativa, la interpretación del 
significado de acciones humanas y sociales. 
Briones (1995) indica que, la investigación cualitativa se caracteriza por la obtención de datos de 
manera inmediata y personal, por la utilización de técnicas y procedimientos directos de la realidad, 
Asimismo, aplica procedimientos para corregir la subjetividad, tales como la triangulación, recolección 
de datos diferentes fuentes, contrastación de conclusiones y planeamientos teóricos, etc.  
Hoy en día se sabe que la venta de bienes no es la única forma de retiros de bienes que se practica 
en las empresas y el desconocimiento de lo comentado traerá futuras contingencias a los beneficios 
de la compañía. 
Una práctica habitual dentro de las empresas comercializadoras es el retiro de bienes, para ser un 
poco más claros se debe tener en cuenta que el retiro de bienes comprende un conjunto variado de 
actividades tales como: bonificaciones, donaciones, entrega con fines profesionales, entre otros. En 
esta ocasión se delimitará la investigación a los tres primeros tipos de retiros de bienes nombrados 
hace un momento. 
Nos enfocaremos en las empresas que se encuentran emprendiendo en diversos rubros de negocios 
dentro de nuestro país y delimitando un poco más dentro de la provincia de Huancayo, actualmente 
las empresas emergentes se encuentran en desventaja debido al desconocimiento, ya que el objetivo 
de su formalización es obtener mayor alcance de clientes por la entrega de comprobantes de pago 
aceptados por la mayor entidad de supervisión del país; SUNAT. Hoy en día se sabe que dicha entidad 
recaudadora de impuestos para el estado, se ha vuelto más exigente mediante sus constantes 
fiscalizaciones tanto a empresas grandes, medianas y pequeñas, es por ello que se deben dar 
propuestas que además del control de los impuestos se aporte una mejora para la compañía, para 
que en la correcta práctica de la determinación de retiros de bienes no se evadan impuestos y se 





y así se tenga un trabajo en conjunto tanto entre el estado como las compañías emprendedoras que 
en efecto generarán mayores ingresos para el país. 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Esta investigación nos conduce a hacernos los siguientes cuestionamientos: 
1.3.1 Problema General 
¿Cómo el tratamiento tributario de los retiros de bienes de la empresa Ópticas Roma S.A.C. 
permite la determinación correcta del impuesto general de las ventas en el año 2018? 
1.3.2  Problemas específicos 
1. ¿Cómo el tratamiento tributario de las donaciones de la empresa Ópticas Roma S.A.C. 
permite la determinación correcta del impuesto general de las ventas en el año 2018? 
2. ¿Cómo el tratamiento tributario de las entregas con fines promocionales de la empresa 
Ópticas Roma S.A.C. permite la determinación correcta del impuesto general de las 
ventas en el año 2018? 
3. ¿Cómo el tratamiento tributario de las bonificaciones al personal de la empresa Ópticas 
Roma S.A.C. permite la determinación correcta del impuesto general de las ventas en el 
año 2018? 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Es conveniente realizar la presente investigación debido a que ayudará a las empresas 
comercializadoras emprendedoras de Lima a realizar de manera correcta la aplicación tanto del crédito 
como el débito fiscales. 
El valor teórico metodológico de la investigación es dar a conocer sobre los diferentes tipos de 
determinación de retiro de bienes a un nivel de explicación que las personas negociantes puedan 
entender, uniformizar la aplicación del crédito fiscal en el retiro de bienes en una empresa 
comercializadora de bienes. Y a la vez disminuir las faltas y pago de multas que generan las 





La finalidad de la formulación del problema es solucionar las confusiones o dudas que tengan las 
empresas, por ejemplo, cuando es que se origina la obligación tributaria en las diferentes operaciones 
que realicen. 
La limitación principal del trabajo de investigación es que aún existe el temor por parte de estas 
empresas por adquirir responsabilidades tributarias que podrían generar multas posibles por la 
errónea práctica de retiros de bienes y esto es debido a que formalizan sus empresas sin tener un 
conocimiento previo de lo que implican las actividades básicas del rubro de su empresa. 
El aporte que dará el trabajo de investigación es que las empresas deben de conocer cuál es la base 
para poder gravar con el impuesto ya mencionado al retiro de bienes que estén realizando ya sea 
cuando se da de manera gratuita, o como un beneficio adicional tanto a clientes como a sus 
trabajadores pues esto traería como consecuencia que se realice un tratamiento tributario inequitativo. 
1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1 Objetivo General: 
Comprender cómo el tratamiento tributario de los retiros de bienes de la empresa Ópticas Roma SAC, 
permite la determinación correcta del impuesto general de las ventas en el año 2018. 
           1.5.2  Objetivos Específicos: 
1. Calcular el tratamiento tributario de las donaciones de la empresa Ópticas Roma SAC, permite 
la determinación correcta del impuesto general de las ventas en el año 2018. 
2. Calcular el tratamiento tributario de las entregas con fines promocionales de la empresa 
Ópticas Roma SAC permite la determinación correcta del impuesto general de las ventas en 
el año 2018. 
3. Calcular el tratamiento tributario de las bonificaciones al personal de la empresa Ópticas Roma 








II. MARCO TEÓRICO 
2.1 BASE LEGAL APLICABLE Y SOCIETARIA 
2.1.1. TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  
Conforme al artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta los gastos de representación sólo del giro 
de la empresa serán deducibles siempre y cuando el total no exceda del 0.5% de los ingresos brutos 
percibidos en el periodo anual deduciendo de los mismos las devoluciones, bonificaciones, descuentos 
y entre otros considerando el límite de las 40 UIT. Se debe tomar en cuenta en base a la lectura de la 
norma que dichos gastos de representación contemplan a los obsequios y celebraciones que 
mantengamos con los clientes. En cambio, los gastos que se encarguen de mejorar la colocación de 
los productos de la empresa en el mercado y que en ellos se incluyen obsequios y agasajos a los 
demandantes con el objetivo antes indicado ya no serían considerados gastos de representación.  
2.1.2 Reglamento del Impuesto General a las Ventas 
Dentro del reglamento en el artículo segundo del tercer numeral se considera que, en primer lugar, 
todo acto en el que se transporta bienes así sea a título gratuito como, por ejemplo, los obsequios, las 
diversas muestras comerciales y hasta las bonificaciones entre otros. En segundo lugar, a la 
adquisición de todo tipo de bienes que realice la empresa ya sea que sea gestionada por el propietario, 
también el socio o hasta el mismo titular de la compañía. En tercer lugar, el uso que se atribuya debido 
a la producción a la que está relacionada la empresa. El cuarto lugar, cuando se le entregan bienes a 
los trabajadores y estos bienes no tienen un fin directamente con las labores que los mismos realicen. 
Y, por último, la entrega a los colaboradores por medio de convenios colectivos que no tienen relación 
directa ni indirecta con la prestación de servicios de los colaboradores.  
Ahora se especifican como retiros ajenos a ventas dentro del numeral 2 del tercer artículo del Decreto. 
En primer lugar, una venta no es considerada cuando todo acto en el que se transporta bienes a título 





retiros que entren dentro de la denominación de mermas o desmedros y que se encuentren 
correctamente confirmados dentro de la compañía. En tercer lugar, la entrega a título gratuito de 
bienes que se den con la finalidad de promocionar a la marca de la empresa, sin ignorar que deben 
de cumplirse los requisitos para poder entrar dentro del tope de entrega que es el 1% de sus ganancias 
brutas de todo el año y tampoco supere las veinte UIT. 
2.1.3 Norma Internacional de Contabilidad 2: Inventarios 
En el trabajo para alcanzar el título de contador Público, Gabriela Jiménez y Roberto Luna, hace un 
interesante análisis sobre esta norma. 
Existe una norma en el desarrollo de la contabilidad donde define a todo lo contemplado como 
inventarios como activos que tiene la empresa que tienen el fin de ser vendidos ya sea como parte de 
un proceso de producción como de forma directa sin modificación alguna o para la prestación de 
servicios. Se debe considerar que dentro de la contabilidad debe registrarse el valor de este inventario 
tanto para el costo de adquisición como para los costos de producción que dan como fin, al bien final 
para la venta. Se debe tener presente que el costo de adquisición percibe además del valor en 
comprobante de pago se da también en el caso de una importación, también el costo del traslado y si 
fuese el caso también el valor del almacenaje, así como se adicionan pagos también se consideran 
los descuentos y promociones para este costo. El costo de producción considera a los costos que 
generan que este bien adquirido se transforme en un bien final como, por ejemplo: la mano de obra 
directa. 
Existe la figura donde se dan pagos que no se imputan como costo. Indica en el párrafo dieciséis de 
la norma se dan las siguientes figuras: desperdicios, mermas y también mano de obra en cantidades 
eventuales salvo que se den dentro del procesamiento de la mercadería. También se tienen a los 
gastos indirectos de fabricación, a los costos de comercialización, de financiamiento siempre y cuando 





El valor reconocido como gasto va en relación con la cantidad de productos vendidos. En el caso del 
valor que se registra en libros respecto de los bienes cedidos a título gratuito se tomarán sus gastos 
como un tipo de retiro de bienes. 
2.1.4 Informes de SUNAT 
INFORME N.º 062-2015-SUNAT/5D0000 
En el presente informe se presenta la situación de cuando una empresa fabricante entrega bienes en 
carácter de entrega de bonificaciones por volúmenes de venta, introducción de productos u otros 
parámetros, así como premios a los minoristas que luego de su evaluación cumplieron con las 
instrucciones de exhibición de productos; el distribuidor, que actúa por encargo del fabricante, no debe 
reconocer los productos recibidos por los fabricantes como ingreso afecto al Impuesto a la Renta. Para 
ello debe se debe emitir siempre comprobantes de pago por los bienes que entrega a los minoristas y 
considerar dicha entrega como retiro de bienes para efectos del IGV de su cargo. 
INFORME N.º 119-2016-SUNAT/5D0000 
Una empresa con el fin de otorgar premios a sus trabajadores solicita el servicio de adquisición y 
entrega de estos, para que se genere una correcta emisión de comprobantes de pago por parte de la 
entidad que cede de los premios, ya que dentro de todo el proceso se evidencia un retiro de bienes 
afectos al IGV. Para que se una correcta aplicación de retiro de bienes el comprobante de pago que 
emita por el servicio prestado deberá incluir, además del monto correspondiente a su servicio, el gasto 
realizado por cuenta de la empresa empleadora para la compra de los premios. Y la entrega de tales 
premios que efectúe a las empresas distribuidoras de su contratante no califica como retiro de bienes 
para efectos del IGV. 
INFORME N.º 096-2013-SUNAT/4B0000 
Cuando se presenta la situación de una operación gravada con el IGV, se realiza el siguiente 
cuestionamiento si, por medio de un acuerdo entre ambas partes que se encuentran realizando una 





económica del impuesto del transferente al comprador, dando nacimiento a  una cuenta por cobrar por 
el importe equivalente al impuesto, generando el siguiente cuestionamiento: ¿corresponde que el 
adquirente haga uso de la deducción del crédito fiscal? A esto se responde que, debido a que es una 
operación de retiro de bienes gravada con el IGV, el cliente no puede usar como crédito fiscal el 
Impuesto que se encuentra afecto a dicha, aun cuando las partes hubieran pactado el traslado de 
este. 
Y en el caso de que el transferente hubiera trasladado por error el IGV al adquirente, el proceso del 
valor agregado expresado a través del débito fiscal y crédito Fiscal y la neutralidad del impuesto 
determinan que, en el traslado indebido del IGV correspondiente a una operación de retiro de bienes. 
En una operación de retiro de bienes gravada con el IGV, el adquirente no podrá hacer uso del crédito 
fiscal, aun cuando el transferente le hubiera trasladado por equivocación el IGV. 
2.2 MARCO HISTÓRICO 
La empresa Ópticas Roma S.A.C. es una empresa peruana que debe cumplir con la normativa y 
legislación del estado peruano. Esta normativa hace mención inmediata a las siguientes leyes; Ley del 
Impuesto a la Renta como a la Ley del IGV. 
En esta oportunidad se tuvo una entrevista con la dueña de la empresa quien nos comentó además 
sobre el proceso de conformación de su actual negocio también existen diversas situaciones en las 
que se ha encontrado y en las que debido al desconocimiento y al temor a la formalización debido a 
que tal vez ello signifique que perciba menos ingresos y que a un futuro su empresa desaparezca.  
Retomando sobre el tema de investigación la empresa durante el ejercicio del año 2018 tuvo diversas 
situaciones en las que se denotaba una mala práctica del correcto retiro de bienes y lo que implicaba 
a esto una incorrecta determinación del impuesto general a las ventas dentro de su contabilidad y 
presentación de impuestos. A continuación, se presentan eventos narrados por la dueña de la empresa 





● Debido a que ella tiene como proveedores a empresas fabricantes de monturas de lentes, la 
óptica tiene el beneficio de poder tener cierto número de monturas sin costo de adquisición 
alguno por lo que ella no lo contabiliza dentro de su inventario pero que por decisión propia 
se permite obsequiar los vidrios y las monturas a sus familiares, pero el problema se encuentra 
cuando no emite ningún comprobante de pago y obviamente a la no recepción de dinero. 
● En las fechas cercanas a la temporada navideña la empresa tiende a hacer obsequios caros 
a su personal que se dan en base a su nivel de productividad durante el transcurso del año, 
al obsequiar lentes de sol de marcas reconocidas la empresa no genera ningún documento al 
personal como muestra del traslado de bienes. 
● En vista de que la empresa tiene diferentes locales y a una pequeña cantidad de proveedores 
de lentes en Lima, la entidad entrega una cierta cantidad de monturas como muestras para 
que puedan adquirir nuevos clientes que verifiquen la calidad de sus productos, 
lamentablemente en estas situaciones la empresa no genera ninguna documentación que 
evidencie esta entrega de mercadería como a “título gratuito” 
Estos son casos repetitivos dentro de las operaciones adicionales a las ventas habituales que tiene la 
empresa , donde el equipo de investigación da a conocer a la propietaria sobre las normas tributarias, 
debe cumplir ciertos requisitos para poder tener tanto una contabilidad ordenada como una tributación 
correcta, la cual procure que en el momento de una fiscalización por el ente de regulación tributaria 
no presente observaciones las cuales acarreen pago de multas y de modificaciones dentro de su 
contabilidad. 
2.3 BASES TEÓRICAS 
  2.3.1 IGV: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
Alex Córdova nos comenta que el Impuesto General a las Ventas en nuestro país es un tributo 
directamente de consumo, estructurado bajo el método del valor agregado. Por consiguiente, es un 





hasta el consumo final (a excepción de la primera enajenación de inmueble por una constructora), no 
acopiado y que finalmente se define bajo el mecanismo de deducción sobre procedencia financiera.  
Después de haber leído el presente libro se puede conocer que existen dos formas de generar la 
tributo al valor agregado: la primera forma es el método de adición y el segundo es el mecanismo de 
deducción donde se consideraría a la base real que está relacionada al empleo de servicios o bienes 
que estén relacionados o la base financiera relacionada a los impuestos de lo adquirido quienes actúan 
como agentes variantes. 
Dentro del sistema de tributación peruana se ha diseñado al Impuesto General a las Ventas para que 
sirva como medio de facilitador para el pago de impuestos entre un proveedor y su cliente, esto permite 
que el cálculo de pago de impuestos del estado sea más fluido y preste facilidades para el pago de 
los mismos mediante operaciones dentro del mercado, obviamente existen criterios como la 
adquisición de bienes y el crédito fiscal que deben de corresponder a un mismo periodo para su 
aplicación y que a pesar de que el bien aún no haya sido usado se tiene el privilegio del uso del 
presente impuesto. 
A diferencia del IGV en el caso del IVA este impuesto se aplica con carácter neutral antes el periodo 
económico que pertenezca ya que la repercusión de el mismo es el consumidor final del ciclo 
económico.  
Para el autor mencionado se puede concluir con la idea de que existen factores que afectan la 
operatividad del Impuesto General a las Ventas debido a las exigencias o también conocidas como 
limitantes que permiten que este tributo pueda ser usado como crédito fiscal como puede ser el periodo 
de aplicación como la falta de alcance legal del tributo. 
Si se hiciera una comparación entre la práctica de exigencias entre el crédito fiscal de Colombia se 
podría encontrar a grandes rasgos que en el caso de la legislación de Colombia una forma de 





este como crédito fiscal a diferencia de la legislación peruana que impone sanciones administrativas 
que aún no generan una repercusión positiva ante la mala práctica de los tributos. 
 2.3.2. DEFINICIÓN DEL VALOR AGREGADO EN EL IVA  
Cesare Cosciani nos explica que el impuesto debe de estar distribuido de tal forma en la que la renta 
nacional neta guarde una justa aplicación. “con el fin de la no generación de una doble implantación o 
ganancias por saltos del impuesto. 
El presente autor indica que la base de una correcta determinación se basa en el hallazgo de la razón 
de ser del bien adquirido, siendo así más fácil la ubicación y armonía de este movimiento dentro del 
sistema tributario, cabe agregar que la correcta colocación de la naturaleza tributaria permite generar 
un beneficio al estado para que los recursos de este puedan ser distribuidos dentro de las necesidades 
presupuestarias que tiene el país. 
Dentro del concepto de finanzas neutrales se tiene como punto fijo que todos los ingresos deben cubrir 
los gastos financieros del estado, prosiguiendo con la justa distribución de estos ingresos de acuerdo 
a la necesidad en la que se encuentren siempre y tanto basándose en el principio de la igualdad del 
goce de distribución de estos. 
Según, Felix Ureña, tanto el IVA como el IGV que se perciben como un impuesto a las operaciones 
de diversos bienes o servicios tienen como finalidad evitar la doble imposición tributaria y una perfecta 
competencia dentro del mercado. La idea es hacer que la exigencia tributaria en cascada concluya en 
solo el consumidor final. 
El autor Walker Villanueva menciona que se debe aclarar que el IVA es un impuesto que se origina en 
el nacimiento de la neutralidad. 
Donde se rige que el empresario no debe asumir el costo por el concepto del IVA pero si cuando se 
refiere a costos financieros. 
En el trabajo para alcanzar el título de contador Público, Guillermo Gonzales hace un interesante 





ya cualquiera de las actividades como la comercialización de bienes, la prestación servicios y las 
importaciones de mercaderías o productos. No es de conocimiento exclusivo saber que el Impuesto 
al Valor Agregado tiene un impacto importante en el manejo de dinero dentro de cualquier compañía, 
también se tiene conocimiento sobre el mecanismo de compensación a través de los débitos de las 
ventas y su compensación por la compra de insumos o servicios que se adquieran en cada periodo 
que se presenta al fisco. Es necesario tener un control sobre los ingresos y salidas respecto del IVA 
ya que, la mala aplicación de este podría generar un resultado perjudicial sobre el flujo de fondos de 
la compañía.  
Otro aspecto que influye dentro de una empresa considerablemente es que el cumplir con las 
exigencias formales del IVA genera costos adicionales y que de cierto modo se vuelven obstáculos 
para seguir el camino de la formalización. Se vuelven necesarios sistemas contables especiales, así 
como la utilización de concreta documentación. 
El trabajo de investigación elaborado por Guillermo González demuestra la pérdida de productividad 
en qué tropiezan especialmente las empresas pequeñas en el cumplimiento de las exigencias 
necesarias para su formalización. Este tributo se liquida mediante declaraciones juradas mensuales 
en los plazos que establece la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina. 
2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
2.4.1. TIPOS DE RETIRO DE BIENES 
A continuación, se precisan los siguientes conceptos respecto de las formas de retiros de bienes: 
Bonificaciones: 
 Gracias a la explicación del artículo de la revista del Instituto Pacifico del año 2016, se contempla que 
la bonificación es una forma de reconocimiento que se le entrega a un cliente por motivos como haber 







Obsequios o Regalos: 
En el artículo de Dante Rios del año 2015, se hace la aclaración de que un regalo es una entrega 
voluntaria y a ello se adiciona otra palabra sinónima como “donación” para poder encontrar la 
verdadera naturaleza de un retiro de bienes con estas palabras sinónimas es de suma importancia 
cual es el escenario completo y el objetivo de la entrega de los mismo. 
Obsequios de Existencia con Fines Demostración Promocional, se refiere a la entrega con la 
denominación de “a título gratuito” de bienes con el fin de promocionar las ventas. 
Obsequios a los trabajadores, se explica en la Ley de Renta 37°.  
Dentro de la ley del Impuesto a la Renta se considera a todas las entregas de beneficios al personal 
tales como: aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones son deducibles siempre y 
cuando hayan sido entregados dentro del periodo establecido por la ley, este beneficio evidencia un 
vínculo laboral en el que la entidad también se encuentra beneficiada hablando en el área tributaria.  
Obsequios que se efectúen a terceros, no tienen como objeto el promocionar sus ventas. 
Donaciones: 
En el 2016 el instituto Pacifico comenta que las donaciones se contemplan dentro de los actos de 
liberalidad que están afectas al impuesto general a las ventas con la excepción de que estén dirigidas 
a entidades religiosas o a entidades del sector público o extranjeras u ONG´ s que se encuentren 
debidamente inscritas como tales. 
Muestras: 
Un claro ejemplo de una muestra se da en el sector salud donde otorgan medicamentos bajo el 
concepto de “muestras médicas” las cuales se entregan con una receta médica y dichos 
medicamentos entregados no se encuentran gravados a impuestos.  





En la Ley del IGV se observa que este tipo re retiro de bien solo puede estar direccionado a generar 
una ventaja a los bienes o servicios que se presten, ya que estos no estarían considerados como 
gastos de representación. 
Actos De Liberalidad: 
Según Hernán Fernández, se le considera aquellos gastos en los que la empresa no pueda exponer 
la necesidad del gasto para sí misma. 
Autoconsumo: 
Samy Chavez define al autoconsumo como la apropiación de los bienes que sean como usuario final 
la misma compañía ya que de por medio no existiría un intercambio oneroso. 
Entrega de bienes bajo concepto de título gratuito: 
Samy Chavez interpreta que dicha transferencia tiene la peculiaridad de darse sin una 
contraprestación recíproca de por medio para la entrega de un bien mueble. 
Entrega De Bienes Tratada Por Acuerdos Colectivos: 
Samy Chavez precisa que este tipo de entrega de bienes tiene mucho que ver con que no son parte 
de una retribución a un trabajo y que no son parte indispensable de la prestación de servicios dada. 
Entre Otros: 
Dentro de esta denominación se pueden considerar a actividades que se dan en situaciones 
eventuales tales como las donaciones, rigiéndose en la base legal del IGV. 
2.4.2. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PARA LOS RETIROS DE BIENES 
El tratamiento de retiro de bienes no puede ser perdido de vista, porque en un futuro provocará 
confusiones. Para evitar estas mismas, se debe tener muy en claro desde el momento de adquisición 
los bienes y el destino que tendrán los mismos, ya que este control ayudará a tener una correcta 





Para que el correcto tratamiento tributario no tenga espacio a errores se debe tener un perfecto 
conocimiento de las leyes y normas tributarias que respecta al retiro de bienes que se rigen dentro del 
país. 
2.4.3. SANCIONES TRIBUTARIAS 
La página de enciclopedia jurídica indica; que la sanción administrativa es la acción mal infringida para 
SUNAT por parte de una empresa, la sanción más común se conoce como multa que consiste en la 
pérdida de un derecho o expectativa, aunque no en la privación de la libertad. Las entidades se deben 
cuidar de la proporcionalidad entre infracción y sanción. 
“Es toda acción u omisión que importe la violación de las normas tributarias, siempre que se encuentre 
tipificada en el código tributario, leyes o decretos legislativos” (SUNAT 2013: CT art.164°). 
Este trabajo se realiza con el fin de que las empresas conozcan a que se atienen al cometer la mala 
praxis del tratamiento tributario de los diferentes retiros de bienes y puede traer consigo diferentes 
tipos de sanciones o multas que perjudiquen en un futuro sus beneficios. 
2.4.3.1 Infracción Tributaria 
Para la revista del Grupo Verona (2019), sostiene que cualquier persona natural o empresa que realice 
actividades económicas, deben de realizar una serie de obligaciones tributarias, que están reguladas 
por Ley, su incumplimiento como consecuencia de una acción u omisión puede suponer una infracción 
tributaria y, a su vez, una posible sanción. 
Para la determinación de la infracción, no se requiere que exista voluntad o intención al momento de 
cometerla para ser calificada como tal, es decir, no se toma en cuenta la culpabilidad para que se 










2.4.3.2 Facultad Sancionatoria  
Consiste en corregir aquellas conductas que, a criterio de la Administración Tributaria, merezcan una 
sanción, o, por el contrario, en abstenerse a corregir dichas conductas en los supuestos o en 
circunstancias en que se presentan, que sea oportunos sancionarlas. 
“La administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 
administrativamente las infracciones tributarias”. (SUNAT 2013: CT art.166°) 
De lo citado indica que la Administración Tributaria está facultada a establecer sanciones mediante 
la resolución de superintendencia, pues es lo que corresponde realizarlo únicamente por Ley. 
2.4.3.3 Facultad Discrecional 
La discrecionalidad se verá reflejada solo al momento de elegir sobre que situaciones aplicará o no 
alguna sanción, y nunca sobre la posibilidad de fijar o establecer sanciones, pues ello corresponde 
hacerlo solo por Ley. 
En el código tributario art. 166°, nos refiere que la SUNAT como única autoridad en nuestro país sobre 
los tributos, indica que se realizara esta facultad mediante circulares internas, también puede aplicar 
gradualmente las sanciones por infracciones tributarias, esta misma solo procederá hasta antes que 
se interponga algún recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Por consiguiente, ya se deberían de 
haber resuelto las reclamaciones de las resoluciones que establezcan sanciones y ordenes de pago 
a los contribuyentes. 
2.4.3.4 Sanciones 
En el código tributario art. 180°, nos refiere que la SUNAT aplicará, por la comisión de infracciones, 
las sanciones que apliquen a multa, comiso, permiso y otros, o autorizaciones vigentes otorgadas por 
entidades del Estado para el desempeño de actividades de acuerdo a las Tablas que más adelante 





se encarga de fijar los diferentes tipos de sanciones y la SUNAT se encargará de aplicar las 
infracciones a los contribuyentes. 
2.4.3.5 Régimen de Gradualidad 
Sera aplicada a la sanción de multa que le corresponda aquel contribuyente que incumpla con efectuar 
el íntegro del depósito a que se refiere el sistema en el momento establecido. 
Mediante la modificación reglamentaria, la administración tributaria pretende fomentar la 
regularización de las obligaciones tributarias incumplidas, atendiendo además al tipo de infracción 
cometida y a la situación del deudor contribuyente. 
“El pago, está cancelación del integro de la multa según los anexos respectivos, más los intereses 
generados hasta el día de la cancelación y la Subsanación, es la regularización de la obligación 
incumplida en la forma y momento previsto en los anexos respectivos, que puede ser voluntaria o 



















III. PROCEDIMIENTOS Y RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
3.1 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
El presente trabajo de investigación se usarán las estrategias de observación y entrevistas. Al 
respecto, Bernal define al proceso de la observación como un proceso laborioso en el que se permite 
comprender, de forma directa, el propósito de estudio para luego describir y analizar eventos sobre la 
materialidad estudiada. Esto encaja en el trabajo de investigación porque se necesita observar los 
procesos de ventas, personal que participa directamente en dicho proceso y otros intervinientes 
indirectamente en el proceso de retiros de bienes. 
En cambio, las entrevistas respuestas que da el entrevistado a preguntas o frases que se hagan. En 
una investigación cualitativa las preguntas no siempre son orales y tampoco es preciso hacer 
preguntas cerradas, o sea que limiten a determinados tipos de respuestas, sino que puedan decir 
cuánto deseen, aunque todo ello debe estar enmarcado dentro de una finalidad específica que es el 
objetivo de la investigación. 
Para este caso se realizarán entrevistas a la gerenta general y que a la vez es dueña de empresa 
OPTICAS ROMA SAC. Las entrevistas realizadas tendrán como objetivo obtener una información más 
clara del actual manejo productivo de la empresa con el fin de obtener un panorama más amplio de 
sus procesos productivos. 
El listado de preguntas que se han realizado se encuentra en el Anexo que se adjunta para saber el 
detalle de lo que se ha hablado con ellos.  
3.2 ANÁLISIS DE DATOS 
Luego de haber realizado el análisis se ha visto los siguientes conceptos dentro del retiro de bienes: 
• La empresa hace la entrega de donaciones debido a un hábito que genero la dueña de la 





evidencias en los meses escolares como marzo y abril, también en los meses de mayo y junio donde 
realizan campañas para las mamás y papás ancianos de pueblos y en los meses de noviembre y 
diciembre como parte de una campaña navideña. La compañía no tenía reparos en hacer entrega de 
estas mercaderías, pero no considero que debían ser registradas como parte de sus ventas ya que 
según la norma no pueden ser considerados como donaciones a instituciones religiosas u ONG ´s. 
• Entrega de bonificaciones al personal, tal y como se había comentado en la sección II del 
presente trabajo de investigación al empresa hace su inventariado antes del cierre del mes del año 
para poder verificar que productos se encuentran ya bastante tiempo y que tiene un valor inferior en 
el mercado al que fue adquirido, un caso típico que se da en esta presente compañía es que 
aprovechando los meses de junio y diciembre donde comienza a pronunciarse más la presencia del 
sol la gerente de la empresa resuelve dar en concepto de obsequio los lentes de sol que no tengan 
circulación a su personal conforme se hayan desempeñado a lo largo del año en el ámbito. Debido a 
que esta iniciativa se dio por una idea de la gerente no se pensó en el aspecto tributario y mucho 
menos se consideró como un tipo de retiro de bienes y por consiguiente emitir un comprobante de 
pago por la entrega de estos productos.  
• Respecto de lo otorgado de los bienes a título gratuito, la presente compañía tiene como 
proveedores a empresas fabricantes de monturas de lentes esto se dio a lo largo de los años conforme 
la empresa fue creciendo y se fue afianzando un lazo de confianza y de negociación entre ambas 
empresas, gracias a ello la óptica obtuvo el beneficio de poder un determinado número de monturas 
a ningún costo ya que la empresa fabricante le entrega estas monturas porque la óptica tiene un buen 
alcance de venta en el mercado, debido a esto OPTICAS ROMA SAC no registra estos ingresos dentro 
de su inventario y por decisión propia de la gerencia se permite obsequiar los vidrios y las monturas a 
familiares  o personas de escasos recursos que en alguna oportunidad van a solicitarle apoyo y esto 





lo largo del periodo 2018 se pudo encontrar que la cantidad de lentes entregados a estos clientes fue 
en un aproximado del 1% de las ventas realizadas. 
3.3 CASO PRACTICO 
En el presente caso práctico se muestran todas las actividades de compras y ventas que se dieron 
durante el periodo 2018. Solo que por motivos de desconocimiento la empresa no las ha considerado 
dentro del cálculo de IGV por pagar en el PDT 621: 
DETALLE DE OPERACIONES DURANTE EL AÑO 2018: 
Informe de ingresos y pago del Impuesto General a las Ventas de la empresa OPTICAS ROMA SAC 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
INGRESOS 2018 17,494.70 17,324.02 19,743.66 20,125.18 18,975.22 17,289.88 
COMPRAS 2018 15,300.00 15,675.00 16,050.00 16,650.00 15,015.00 15,010.50 
IGV Ventas 3,149.05 3,118.32 3,553.86 3,622.53 3,415.54 3,112.18 
IGV Compras 2,754.00 2,821.50 2,889.00 2,997.00 2,702.70 2,701.89 
IGV por Pagar 395.05 296.82 664.86 625.53 712.84 410.29 
 
 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
INGRESOS 2018 17,272.82 17,341.09 17,409.36 17,409.36 17,409.36 23,081.96 
COMPRAS 2018 15,016.50 15,006.00 15,004.50 15,004.50 15,004.50 19,468.00 
IGV Ventas 3,109.11 3,121.40 3,133.68 3,133.68 3,133.68 4,154.75 
IGV Compras 2,702.97 2,701.08 2,700.81 2,700.81 2,700.81 3,504.24 
IGV por Pagar 406.14 420.32 432.87 432.87 432.87 650.51 
 
Como se puede observar durante todo el periodo 2018 se ha obtenido créditos fiscales durante todo 
el año debido a que la empresa siempre adquiere mercadería demás para no encontrarse sin el stock 
que se requiera, se identifica que durante los meses de marzo, abril, mayo y diciembre se tienen 
ventas altas y esto es debido a que los clientes tienen un índice alto de consumo por la percepción de 
gratificaciones y por las fechas de inicio de clases y entrega de obsequios como: dia del padre, de la 
madre y fiestas navideñas. 
 





Retiros de bienes no identificados: Donaciones, Entrega con Fines Promocionales y Aguinaldos a 
personal. 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
INGRESOS 2018 17,494.70 17,324.02 19,743.66 20,125.18 18,975.22 17,289.88 
COMPRAS 2018 15,300.00 15,675.00 16,050.00 16,650.00 15,015.00 15,010.50 
Donaciones   1,382.06  284.63 172.90 
E. F. Promocionales 174.95 173.24 197.44 201.25 189.75 172.90 
Aguinaldo a Personal      1,123.84 
IGV Ventas 3,149.05 3,118.32 3,802.63 3,622.53 3,466.77 3,345.59 
IGV Compras 2,754.00 2,821.50 2,889.00 2,997.00 2,702.70 2,701.89 
IGV por Pagar 395.05 296.82 913.63 625.53 764.07 643.70 
 
 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
INGRESOS 2018 17,272.82 17,341.09 17,409.36 17,409.36 17,409.36 23,081.96 220,876.61 
COMPRAS 2018 15,016.50 15,006.00 15,004.50 15,004.50 15,004.50 19,468.00 188,204.50 
Donaciones     696.37 2,308.20 4,844.15 
E. F. Promocionales 172.73 173.41 174.09 174.09 174.09 230.82 2,208.77 
Aguinaldo a 
Personal      1,869.64 2,993.48 
IGV Ventas 3,109.11 3,121.40 3,133.68 3,133.68 3,259.03 4,906.76 41,168.56 
IGV Compras 2,702.97 2,701.08 2,700.81 2,700.81 2,700.81 3,504.24 33,876.81 
IGV por Pagar 406.14 420.32 432.87 432.87 558.22 1,402.52 7,291.75 
 
En el presente cuadro se observa lo siguiente: 
• En el mes de marzo se entregaron donaciones a un grupo de estudiantes de una comunidad 
campesina que necesitaba lentes. 
• Durante el mes de mayo y junio se hicieron donaciones a mamás y papás de bajos recursos 
con campañas que ofrece todos los años la empresa. 
• En los meses de noviembre y diciembre se empezaron con campañas navideñas a 
comunidades alejadas. Es por ello que, aplicando la correcta identificación de retiros de 
bienes, en las ventas se va asumiendo un débito fiscal por los conceptos de: donaciones y 
aguinaldos. Cabe aclarar que en el concepto de donaciones si se genera la afectación de este 
impuesto debido a que las donaciones son directas y no por medio de ONG ‘s o entidades 
religiosas. 
• En relación a las entregas con fines promocionales no se genera una afectación al IGV debido 
a que estos bienes son adquiridos por parte de nosotros que somos una entidad 
comercializadora. 
• En los meses de junio y diciembre se entregaron como obsequios por obtener las mejores 
ventas y un buen desempeño a los colaboradores durante periodos de 6 meses. Estos 
obsequios corresponden a artículos que no tienen alta rotación y que la dueña de la empresa 
considera como incentivo muy a parte del sueldo de los colaboradores que la apoyan a 





DETALLE DEL INCORRECTO USO DEL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS RETIROS DE 
BIENES CON RESPECTO AL IGV: 
Haciendo un cruce entre los impuestos declarados y los impuestos como debían declararse se obtiene 
la siguiente determinación del impuesto. 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
IGV DECLARADO 395.05 296.82 664.86 625.53 712.84 410.29 
IGV CORREGIDO 395.05 296.82 913.63 625.53 764.07 643.70 
DIFERENCIA - - -248.77 - -51.23 -233.41 
 
 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
IGV DECLARADO 406.14 420.32 432.87 432.87 432.87 650.51 5,880.98 
IGV CORREGIDO 406.14 420.32 432.87 432.87 558.22 1,402.52 7,291.75 
DIFERENCIA - - - - -125.35 -752.01 -1,410.77 
 
• En los meses de marzo, mayo, junio, noviembre y diciembre se encuentran diferencias por lo 
que se encontrarían faltas a la correcta declaración y pagos del IGV y ello generaría 
contingencias frente a un proceso de fiscalización. 
 
A continuación, se presenta un informe frente a las contingencias respecto del IGV: 
DETERMINACION DE LA MULTA: 
 
 
• En el mes de marzo se identificó la omisión del impuesto, la normativa nos señala que al a ver 
omitido se incurrió a tener una infracción tributaria por eso se aplicó el 50% en este caso se 
muestra que el cálculo de la multa asciende al importe de S/ 124.39, pues en este mes se 
donaron lentes a estudiantes sin comprobante alguno. Para la regularización se deberán 
hacer el pago de la multa y el impuesto omitido más el interés correspondiente. 
• Asimismo, se dio el caso de que se realizaron donaciones y los importes calculados 
corresponde a S/ 25.62 en mayo y junio el importe de S/ 116.71. De igual forma el pago tanto 
del tributo omitido como de las multas incluyendo los intereses corresponden a S/ 63.86 y S/ 





• Por último, en los meses de noviembre y diciembre también se omitió el impuesto por no 
boletear de manera correspondiente y los importes de las multas calculadas asciende a S/ 
62.67y S/ 376.01. 
• Se le comenta a la dueña de Ópticas Roma SAC que según las infracciones señaladas 
anteriormente cuenta con la opción de rebajar el valor de multa hasta en un 95% según lo 
indicado en el régimen de gradualidad, como rectificación voluntaria aplicando a lo calculado 
en los meses mencionados a la multa bruta se disminuye con el régimen de gradualidad 
obteniendo como resultado una multa neta siguiente: 
• En el mes de marzo S/ 6.22, mayo S/ 1.28, junio S/ 5.84, noviembre S/ 3.13 y diciembre S/ 
18.80. Cabe agregar que a estos importes hay que añadirle la suma de los intereses según 
las fechas que correspondían declarar según cronograma de SUNAT. 
• Debemos considerar que el pago total no corresponde solo a las multas sino a la cantidad de 




Esta técnica de investigación es la más utilizada debido a que es una acción fácil de aplicar que permite 
dar un enfoque más directo e inmediato de los fenómenos y las cosas. 
Para este proyecto se realizará el tipo de observación no estructura de forma cualitativa. Dado que no 
necesita de ningún método especial para recopilar datos. 
La observación se dará en las instalaciones de la empresa Optimas Roma S.A.C., el cual estará 
dirigido exclusivamente a la propietaria de la empresa lo cual permitirá analizar la conducta y actitud 
del entrevistado frente a las preguntas formuladas.  
            3.5 ENTREVISTA 
Se realizará la entrevista a la dueña de la empresa señalada en la determinación de la muestra. 
La entrevista tiene como propósito obtener información sobre los resultados, sobre la aplicación 
tributaria de los diferentes tipos de retiro de bienes con respecto a su aplicación en el IGV. 
 
Protocolo:  
Universidad Tecnológica del Perú 





Tema: Comprender el tratamiento tributario de los Retiros de Bienes, en la empresa Ópticas Roma 
S.A.C., en la determinación correcta del IGV en el año 2018. 
Objetivo: El objetivo de la presente entrevista es la recolección de información de la experiencia de 
la dueña del negocio sobre sus labores respecto, a la incidencia de la aplicación del retiro de bienes 
respecto al IGV. 
Método: Entrevista a Profundidad   
Técnica: Semi - estructurada.  
Fecha: noviembre de 2019.  
Duración: 35 minutos.  
Lugar: Instalaciones de la empresa entrevistada.  
Contexto: Sala de reuniones.   
Desarrollo de preguntas: Se inicia con una primera fase de presentación y comunicación de los 
objetivos de la investigación.   
Preguntas de información general:   
Las entrevistas tienen como propósito obtener información sobre los resultados de como aplican 
tributariamente los diferentes tipos de retiro de bienes con respecto a su aplicación en el IGV. 
MODELO DE ENTREVISTA  
1. ¿Qué tipo de comercialización es la que lleva la compañía en la que usted trabaja? 
2. El presente trabajo de investigación está enfocado a los retiros de bienes por 
donaciones, entrega con fines promocionales y bonificaciones al personal. ¿Qué tipo 
de retiros de bienes tiene la compañía investigada en relación a los retiros de bienes 
que le comenté? 
3. ¿Ha encontrado usted alguna diferencia normativa entre la Ley del IGV y su 





4. ¿Usted es consciente de las consecuencias que acarrea el desconocimiento del 
tratamiento idóneo para el retiro de bienes? 
5. ¿A título personal le parece que la ley del IGV es clara y suficiente para poder dar 
tratamiento a los retiros de bienes por conceptos de: ¿bonificaciones al personal, 
entregas con fines promocionales y donaciones? 
6. ¿Cuál es el criterio que usted utiliza, al momento de determinar el Retiro de Bienes 
consumidos por la propia empresa?  
7. ¿Al momento de la fiscalización, del Retiro de Bienes por los Accionistas, que fuente 
de consulta es la que usted aplica para desarrollar su criterio de aplicación? 
8. ¿Para evaluar el Descuento del Crédito Fiscal en el Retiro de Bienes, usted que fuente 
aplica? 
9. ¿Al momento de la determinación del Retiro de Bienes por el concepto de 
 bonificación a los trabajadores que criterio aplica? 
10. Que instrumento legal utilizan los fiscalizadores cuando revisan a su empresa al saber 
que se han otorgado bonificaciones al personal, donaciones y/o entregas con fines 
promocionales?  
11. ¿Usted cree que es importante tener conocimiento total sobre el correcto retiro de 
bienes para la aplicación del IGV? 
12. ¿Fue fácil para usted poder determinar los diferentes retiros de bienes que realiza su 
empresa para poder evitar infringir contra la ley del IGV? ¿O tuvo que llevar cursos 
adicionales o hacer consultas externas? 
13. ¿Usted cree que el estado fomenta a las empresas de todos los rubros a que tengan 
dentro de sus actividades de retiro de bienes como: ¿donaciones, entregas con fines 





14. ¿Cuál es su opinión acerca de la problemática que origina una errada determinación 
del retiro de bienes? 
15. ¿Usted cree que el estado realiza un adecuado proceso de fiscalización en relación al 




































Cronograma de trabajo  
   
Actividades  
2018 2019 
AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENER. FEB MAR ABR. MAY. JUN. JUL.  
I.- Aspectos Generales  
 
Introducción al 
campo- tema  
1 Elección del tema - Ficha del proyecto                          
2 Definición del Problema                          
3 Búsqueda de información                          
4 Elaboración del Estado de la cuestión                          
5 Planteamiento del problema                         
6 Objetivos generales y específicos                          
7 Preguntas de investigación                          
8 Justificación                          
9 Diseño de la investigación                          
10 Selección de la muestra                          
11 Estrategia metodológica                          
12 Elaboración del cuestionario                          
13 Memoria descriptiva del escenario                         
14 Elaboración del presupuesto                          
15 Cronograma de actividades a desarrollar                         
16 Primera sustentación del proyecto                          
17 Tramites y permisos                          
Análisis y 
resultados  
19 Recopilación de datos                          
20 Procesamiento de datos                          
21 Análisis de datos                          
22 Redacción del informe final                          
23 Sustentación del proyecto                          
















Para el presente proyecto, la limitación más relevante fue la obtención de información financiera 
de la empresa a investigar, dado a la confidencialidad interna de la compañía y el manejo de esta 
pueden ser visible a terceros o quizá pueda ser usado para otros fines no académicos.  
No existe un interés por parte de las microempresas en general a colaborar con la investigación 
académicas, por lo contrario, lo ven con fines de lucro dado que solicitan un pago a cambio de la 
información.  
Con respecto a la empresa que se tomó como muestra, la información fue limitada y entregada de 







Concepto Cantidad  Precio Unit.   Precio Total  
Laptops 2                     -                        -    
Equipos móviles (Grabadoras) 2                     -                        -    
Libro 1              60.00               60.00  
Lapiceros 2                1.00                 2.00  
Fotocopias 100                0.05                 5.00  
Impresiones 50                0.10                 5.00  
Internet 1              60.00               60.00  
Viáticos (Almuerzos) 10              12.00             120.00  
Movilidad (2 días) 2              10.00               20.00  





4 CONCLUSIONES  
 
- El trabajo desarrollado deja en claro que es necesario conocer de los diferentes tipos de retiros 
de bienes como: Las donaciones, las bonificaciones al personal y la entrega de bienes con 
fines promocionales y si se realiza una incorrecta determinación generará futuras 
contingencias a la aplicación propia del Impuesto General a las Ventas. 
- De la entrevista realizada a la dueña de la empresa podemos concluir que hubo un gran 
desconocimiento sobre el tratamiento tributario, no existía un criterio uniforme solo manejaba 
internamente las diversas operaciones de retiros. Solo contaba con la asesoría de un contador 
externo y no tomaba en cuenta las consultas sobre el tratamiento tributario de los retiros de 
bienes y lo más importante sobre las operaciones que están gravadas o no con el impuesto 
del IGV. 
- Sobre el caso práctico se concluye que en los meses de marzo, mayo, junio, noviembre y 
diciembre del periodo 2018 no se emitieron los comprobantes correspondientes por las 
donaciones realizadas, por tanto, se aplicaron multas por omitir el impuesto del 50% del 
importe del IGV de los cuales, la dueña no comento que se va a asumir la multa de forma 
voluntaria y que estaría aplicando al régimen de gradualidad del 95% para pagar un importe 
mínimo. De esta manera, comprendió que de aquí en adelante al momento de realizar una 
operación con retiro de bienes se regirá a lo que indique la norma y ya no lo realizará de 











5 RECOMENDACIONES  
 
- La empresa debe evaluar el impacto que tienen los retiros de bienes, determinando la 
obligación de éstas, mediante los principios tributarios mencionados tanto del reglamento del 
IGV como de la ley del impuesto a la renta, pues así se podrá acreditar las operaciones que 
ha ido realizando a lo largo del periodo analizado. Evitando así posibles controversias por 
parte de la SUNAT. 
- La empresa debe proyectar procedimientos y políticas tributarias internas para aporten al 
correcto reconocimiento tributario y la adecuada sustentación de los retiros de bienes 
realizados para evitar multas o sanciones si se le presenta una fiscalización de improviso a la 
empresa. En general todas las grandes, pequeñas y medianas empresas deben de 
capacitarse y prepararse en el desarrollo de las diferentes operaciones efectuadas por las 
entidades al momento determinar el impuesto del ejercicio en curso. 
- Se recomienda a la dueña de la empresa cuando hace entrega de lentes a sus familiares ya 
personas de condiciones económicas bajas, esta debe generar boletas bajo el concepto de 
“Entregas a Título Gratuito” y esto implica pagar el IGV. Para las entregas de lentes para sus 
clientes que se encargan a la distribución la empresa deberá emitir facturas o boletas a título 
gratuito sin considerar el IGV para que se pague. 
- La empresa debe considerar contratar a un contador a tiempo completo para que asesore a 
la dueña de la empresa durante un periodo en el que pueda tener conocimientos básicos para 
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Cuadro del Régimen de Gradualidad 
 
Fuente: SUNAT 
